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La presente investigación tuvo por objetivo general contrastar los niveles de 
agresividad según sexo en estudiantes de secundaria de tres Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito San Juan de Lurigancho, en la ciudad de 
Lima, durante el año 2016. La investigación es de enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental con corte transversal y de tipo descriptivo 
comparativo. Se tomó una muestra de 700 estudiantes, 363 hombres  y 348 
mujeres, de 11 a 19 años de edad, a los que se les aplicó el cuestionario de 
agresividad de Buss y Perry (1992), adaptado por Matalinares et al., (2012). 
Los principales resultados del estudio evidencian que no existen diferencias 
significativas en los niveles de agresividad según sexo en los estudiantes (p 
> 0.05). Asimismo, a nivel descriptivo los puntajes globales de agresividad 
en hombres (76.94)  y mujeres (77.80) son similares, lo que confirma que 
efectivamente el sexo no plantea diferencias en el nivel de agresividad. 
 
 

















The following research had as a general objective contrasting the 
aggressiveness level by gender between high school students in three 
Public Educational Institutions of San Juan de Lurigancho District, Lima city, 
during 2016. The research is from a quantitative focus, non-experimental 
design with cross-section and of comparative descriptive type. A sample of 
700 students was taken, 363 men and 348 women, between 11 and 19 
years old, to whom were applied the Buss and Perry’s aggression 
questionnaire (1992), adapted by Matalinares et al., (2012). The main 
results of the investigation show that there aren’t any significant differences 
in the aggressiveness level by genre in the students (p>0.05). Also, in the 
descriptive level the aggressiveness global score in men (76.94) and women 
(77.80) are similar, confirming that, in fact, the gender doesn’t set 
differences in the aggressiveness level. 
Key words: Aggressiveness, high school students, gender, educational 
institution. 
